研究報告2　中国の貨幣政策：基本的構造と当面の主要問題 by 瞿 強
  
 

































































を与えていますが、中国も 2003 年、2004 年
から今まで 36 回の操作を行いました。そのう













































































































































































































































































































































































































年の 10 年間を比較したのですね。2012 年の
ほうの不良債権が減っているわけですね。ま
た減っているわけですね。 










































































○ 瞿  はい。 
○高 橋 有意義なご報告をありがとうござ
いました。また、あとでいろいろとお尋ねす
ることがあると思います。 
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